







その他のタイトル John F.Kennedy and the Buddhist Crisis in 1963


















好の機会がアメリカの眼前に出現していた。たとえばドゴール (Charlesde Gaul1e) 
仏大統領やカンボジアのシハヌーク (NorodomSihanouk)殿下らはベトナムないし
東南アジアのヰI立化を提案していた。アメリカがその防衛に尽力する南ベトナム(ベ
トナム共和国)では、指導者ゴ・ジン・ジェム (NgoDinh Diem) とその弟ニュー (Ngo
Dinh Nhu)が、米軍の引き揚げを要求した。彼らは、閣内の反政府勢力である民族


















ノルテイング (FrederickE. Nolting， ]r.) 0 ケネデイ政権が編み出した「戦略村計画


























えたぎる泊鍋」も同然となったとさえ表現される o 11 
1954年のジ、ユネーブ会議にも参加した CIAの分析官クーパー (ChesterL. Cooper) 
は、仏教徒危機の発生とともに、ジェムとニューの放逐と死につながる「悲劇の幕が






































ガー(ArthurM. Schlesinger， Jr.)によれば、 1962年をつうじてサイゴンの米大使館

























































のである O ニクソン (RichardM. Nixon)元大統領は、ジ、ェムがアメリカ的民主主義に






































































































た。「ダオ (Dao宗教)Jrデイアフウン (DiaPhung地方)J1ジェム (Diem)Jであ


































(Tran Le Xuan)であるO ジェムが独身のため、彼女は大統領夫人の役割を演じてい
た。しかし彼女は、アメリカの没聞に登場する猛烈な悪女の名から「ドラゴン・レディ
(Dragon Lady) Jと呼ばれた。マクナマラ国防長官はその回顧録でニュー夫人が「真



































































































































い lli~ り、第 2 を完全に排除できない」と語っている O しかも、軍事援助顧問団 (Military
















































ト (HomerBigart)がかつて名づけた「ゴ・ジン・ジ、エムと一蓮托生 (Sinkor swim 
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6.マンスフイ}ルドの警告
1950年代以来、米国内でジェムを支えてきた組織の 1つが「アメリカ=ベトナム
友好協会(AmericanFriends of Vietnam) Jである O ケネデイも初期の有力メンバ}で、
ジ、エムの愛関心や反共主義に強い感銘を受けていた。1071957年にジ、ェムが訪米した時、
120世紀最大の人物の l人J1奇跡の男Jなどと絶賛の声を上げたのもこうした「ジェ












































ク (NgoDinh Thuc)がカトリック大司教として君臨していた。ジェムのもう l人の







































































もあるO 141出世のために改宗することは「飯椀改宗 (Rice-bowlconversion) Jと呼ば
れた。「飯椀カトリック (Rice-bowlCatholics) Jすなわち改宗者は 1963年までに 20






































治目的を持ち、意図的に政府を挑発、人々を扇動したからだとも指摘されている O 1m 5 5 
司事エ件発生直後のフエはまだ
























































































































ジョン・ F.ケネディと1963年仏教徒危機 23 
ため、 トルーハートはトゥアン国務相に、軍を引き揚げて警察と交替させられないか
と打診している O フエを牛耳るゴ・ジン・カンは、ジェムがフエに来ても「描一匹集





















































































































































































合意された(実際の廃止は 1964年1月)0 235 
仏教徒への怒意的な逮捕や圧迫については、政府内に省庁横断の調査委員会が設立










































ム演説も|唆|床かつ不十分な内容で、何ももたらさなかったと批判されている O 249 
8月7日、ジェムはヒギンズ記者のインタピューに応じ、自分は「つねに平和的な















































































































































































































いくのである O 297 
4.新大使ロッジ議場
1961年5月の着任時からノルテイングの任期は2年と決まっており、彼自身も帰
l:JtIを県んでいたO 避くとも 4月末には後任の選定が始まっている O 298しかしより重












































を提供することで、ケネデイは政治家としての雅量を示そうとしたのだという O 307 
ケネデイはロッジをサイゴンに派遣すれば「共和党の連中を黙らせることができる
と思ったのだ」と、ケネデイの隣人だ、った『ニューズウィーク』編集長ブラドリ}は
述懐している O つまり 1964年の大統領再選をにらんでベトナム政策への批判を封じ
込めるためであるO だからそれは「政治的にはよい任命」だったと、ラオス問題など
で活躍した外交官サリパン (WilliamSullivan)はいう O だがコルビーによれば、「ベ
トナム問題を民主、共和の党派論争の種にすることは避けられでも、米政府部内と国

























いJだとも述べている o この不古な予見は、ほどなく現実のものとなっていく。 314































































































































とコメントしている O 344 
戒厳令発布は、より重大な、もう 1つの事件をともなっていたo20日深夜から翌
日未明にかけて、サイゴンのサーロイ寺院をはじめいくつかの寺院が急襲されたので





































































































































ジョン .F・ケネディと1963年仏教徒危機 4S 
だ、がジェムは彼の辞表を受理せず、病気による休暇の形にした。マウはインドに向け
て出国するはずが逮捕、自宅監禁の憂き目にあう O 387 
ワシントンでは、駐米大使と国連駐在オブザーパ}をつとめるチャン・パン・チュ


































めた。政府は大学を閉鎖する O 学生デモがいっそう激化する O それが大量逮捕を生む。
抗議行動は高校や中学校にも拡がった。 4028月末から 9月初めにかけて弾圧と抗議が
繰り返される中、政府の拙劣な対応が、学生たちを政治勢力として舞台に登場させる







































ジェムの統治は急速に自壊していく O 公式通貨は額面上1ドルコ 73ピアストル、
関市場でも通常は90ピアストル程度のはずが、価値低落の結果1ドル=150ピア
ストル前後となっていた。当時民族解放戦線の一員だったチュオン・ニュー・タン


























































を示すため、辞任したチュオン駐米大使の後任、 ド・パン・リ (DoVan Ly)の受け
入れをずるずると引き延ばした。南ベトナム外務省がアグレマンを要請したのは 8月
ジョン・ F'ケネディと1963年仏教徒危機 49 
27日O だがリ大使のワシントン入りは 10月に入ってからだった0433










































































































































ラーのいう「災厄の秋jに突入していく O 472 
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たオドンネル (KennethP. O'Donnell)やパワ}ズ (DavidF. Powers)はいう O 506 
第2に、援助停止がジ、エムとニューを「コ}ナーに追いつめるJ結果、いわば窮鼠
猫を噛む反応を生じさせる危険があったO アメリカとの全面対決や北ベトナムとの取




































援助の選択的停止が採られた。 10月5日のことである O 514 
対象は商品輸入援助計画 (CornmercialImport Program)だ、った。それはベトナム
















ジョン .F・ケネディと1963年仏教徒危機 59 
たのだ?J I誰も O 自動的な政策です。相手国と離離をきたした時はいつもそうしてい
ますJI何ていうことだ。君のしたことがわかるかね」一一一『ニューヨーク・タイムズ』
記者ハルパースタムが伝える、大統領とベル国際開発局長との会話であるO 520 
























































































United States Operations Mission to Vietnam， "Annual 
Report for Fiscal Year 1960，" President John F. Kenneめな
Office Files， 1961・1963，Bethesda， Md.: Univ. Publications 
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る以外にほとんど選択肢はなかったJという O 574だがそれは事実に反している O 早
くも 9月下旬、ベトナム政府はサイゴンのフランス大使館に新たな借款について問い
合わせているo ニューはアメリカの援助がなくてもやっていけるよう、物資や資金の



























































































































































1954 -1955 タフ コリンズ(J.Lawton Collins) 
1955 -1957 ソフト ラインハート (G.Frederick Reinhardt) 
1957 -1961 タフ ダーブロウ (ElbridgeDurbrow) 
1961-1963 ソフト ノルテイング
1963 タフ ロッジ
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